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Untersuchungen uber Unkrautsamen Japans. 
1. Gramineen (1). 
Von 
Mantaro Kondo， Yasuo Kasahara， 
und Yushi Tera臼ka.
[s明 nde色am20. Feb. 1936.] 
Einleitung. 
Genauere Untersuchungen uber Unkrautsamen白indnicht nur fur die Land-
wi巾 chaftvon grosem Wert， sondern haben auch fur die Botanik ihre Bedeut，1llg. 
Es gibt in der Tat noch viele Arten Unkrautsamen， die bis jetzt ub白rhauptnoch 
nicht einer Unt白rsuchungunterzogen worden sind. Verf朗自erhaben darum 
zuerst einmal. sich der Untersuchung von Unkrautsamen， die zu d白nGramineen 
gehoren， zugewandt. In folgendel' Abhandlung werden zunachst die Ergebni自由e.
der Unter自uchungenvon 1.5 Arten d自rGramineen niedergelegt. 
1. cy明 oopogonGomngii HONDA Byn. Andropogon Nardus 
Bubsp. maなぜnat:ωvar.Goeringii HACK. 
Da司 Ahrchen(Scheinfrucht) ist begrannt， dreika凶ig-spindelformig，an der 
Basis weis und dicht behaart; mit zwei dicht und lang behaart.eu Stielchen 
ver自由，hen. Auf d自mStielchen befindet自ichd帥 mannlicheAhrchen. Die Frucht 
ist von drei Hullspelzen， zwei Schuppchen und einer D回 kspelzeeinge町chlo開en.
Eine Vorspelze findet sich dageg佃 snicbt， vor. An del' einen Seite d倒 St，ielchens
befinden sich spitzige， einko.ntige， violett gef品rbteobere HullEtpelzen und an der 
anderen breite， grose， violett gefarbte， zweikantige， funfnervige untere Hull-
spelzen. Die dritte Hullspelze ist zieDllich gl'Oβ， violett-weis， dunn und kahn-
formig. Die Deckspelze ist， eIle kleine， violetιweise und dunne Haut und mit 
grosen violett gef邑rbtenGrannen versehen. Auf der inneren Seite der Deck-
自pe]zebefinden sich zwei kleine gelblicb gefarbte Schuppchen. Die Karyop回 ist
gros， gelblich， platt und spindelfonnig und 3.1 (2.8-3.5) mm lang， 0.9-1.1 nun 
breit und 0.7-0.8 mm dick. Der Embryo ist sehr gros und 1/2 so lang als die 
Karyopse. 
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Fi胃.L Cym;otocon Gom:間同rHONDA. 
A. . Ahrchen 
a. . Untere Hullspel?.e 
b・.Obere Hullspelze 
g. . Grallne 
8・ Stielchen
s，C・.Karyop関
e. . Emhryo 
h. . Nahel (x 13) 
2. Artleraxon crystat/urus var. ciliaris KOlZ・syn.Aげんraxonciliaris 
subsp. Langsdorffi・ivar. gtnuinus HACK. 
Das Ahrchen i自teinblutig，目。hmal，lang und lanzettformig，日chwarzviole凶
gef.品rbt，glanzlo自， mit kurzen Bors旬n自owieauf der Bauch相 itemit einem Sもiel・
chen versehen. Das Stielchen hat， 2/3 der L量ngede自 λhrch白ns・Nebendem 
Sti白lch白nbefind白色白ichnoch ein nadelfonniges Schuppchen， welches hochstwa.hr.・
h 
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Fig. 2. Art1u-axon cヲ'stather，副 var.dlIsバrKOIZ. 
A，B・・A.hrchen(Rcheinfrncht)， a. Untere Hiillspelze， b・OhereHiillspelze， 
B . Stielchen. C， D. . DeckspeJze， c・Granne. E.. Dritte H日Ispelze.
F， G. . Karyopse， h. Nahel， e. Embryo. (x 22) 
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自cheinlichein degeneriertes Stielchen darstellt. Auf der Seite des Stielch自国 be-
findet sich die obere HiUlspelze， welche dunnhaut唱，hellvioletも， einnervig und fast 
borstenlos Ist. Auf der andel'en Seite liegt die un旬reH込llspelze. Diese Ist gros， 
umschliest d剖 Ahrchenganz， ist 6-8 nervig und auf den Nerven mit Bor百ten
ver舵 hen. lnnerhalb der unteren Hullspelze befindet sich die dritte Hull目pelze.
Di倒 ebesteht in einer lanzetぽormigen，dunnen， halbdurchsichtigen und weisen 
Ha.ut. lnnerha.lb der oberen Hullspelze befindeもsichdi白Deckspelze，eine d unne， 
ha.lbdurchsichtige， weisliche Ha.ut， die mit etw幽 violettgef.品rbtenGrannen 
versehen I白色. lnnerha.lb der Deck自pel回・befindensich zwei weise Schuppchen， 
eIDe Vorspelze a.ber ist nicht vorha.nden. Die Ka.ryopsfl ist zylindrisch-spindel-
formig， gelb und die un旬開 Halftederselben violetもgefarbt. Der Embryo hat 
2/5 der Lange der Ka.l'yopse. Der Nabel isもelliptischund schwarz gefarbも. Die 
Spelzfrucht おも 4.3(4.0-4.4) mm la.ng， 0.5--0.7 mm breit， O.ふ-0.8mm dick und 
Ka.ryopse 2.6 (2.0-2.8) rum lang， 0.3--0.5 mm breiもund0.31テー 0.5mmdick. 
3. Paspalttm Tltun6ergii KUNTH. 
D加 Ahrchenis七einblutig，halbkugelig， miもzweiHull自pelzen，einer Deck-
und einer Vorspelze und dazu einer Karyop自eversehen. Die unもereHullspelze 
ist konvexformig， dunnhauもig，dreinervig， hellbraun， dabei etw制 insviole悦 hin-
ubergehend. Die obere Hullspelze i凶 platも" dunnhautig， dreinervig und braun 
gef品rbt. Die Deckspelze isもkonvexformig，ha.rt， hellgrun， glanzend und die 
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Fig. 3. PnsjJ<U1副m TI"，oe宿泊・ KUNTH.
A. . Ahrchen (Scheinfrucht)， a. Untere H口IIspeJze，h・Obere
Hlillspelze. B， C， D. . . ~円peJzte Fruchも， c.. Deckspelze， 
d. Vorllpelze. E， F. . . Kl¥ryopBe， e' Embryo， h. Nabel. 
(x20) 
Oberflache derselben uneben. Die VOI旬 elzeist tla.ch， h紅色， hellgrun und ihre 
R!i.nder sind duun， rollen sich zusammen und umbullen 1>0 die Ka.ryop自e. Die 
Ka.ryopse ist ba.lbkugelig， dunnhautig， grau gefa.rbt， glanz叩 d，konvexformig 
und an der Basis mit. einem grosen Embryo versehen. A.n der Ba.ucb日eiもeund 
der Besis ist sie etw朗 vertieft. Die Sp白lzfruchtist 2.4 (2.3-2.6) mm lang， 1.8-
2.0mm breit und O.9-1.0mm dick. 
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4. Pmz;cum oisulcatum THUNB. syn. P. acroanthllm STE凹.
Das Ahrchen ist einblutig; die Karyopse i白色 mitdrei Hullspelzen und einer 
Deck-und Vorspelze umhullt. Schuppchen fehlt. Die unterste Hullspelze i叫
eiformig， klein und hat weniger als die Halfte der L王nged回 Ahrchen白;sie is七
dreinervig. Die obere Hullspelze is七funfnervigund etwa日kurzerals die dritte 
Hullspelze. Die dritte Hullspelze befindet sich innerhalb der unteren H剖lspelze;
sie i自色 gros und funfnervig. Alle Hull自pelzen白ind回 hwarzbmungefarbt und 
ihre obere Halfte ist mit weislichen Haaren dichもbedeckt. Die Deckspelze lieg七
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Fig.4. Pani・C"".oiStllcat"". TnUNB •
.A， B. . Ahrchen (Acheinfrucht) 
a. . Erst唱 Hiill同pelze
b. • Zwei総 H日llspelze
c・.Dritte Hull日pelze
C，D・.Be自pelzteFrllcht 
d. • Deckspelze 
e. • Vor自pelze
圃・M
E，F・.Karyopse 
em・.Embryo 
h. • Nabel (x42) 
innerhalb der oberen Hullspelze ;自ieist gros und kahnformig. Die Vorspelze 
i凶 ebenfall日kahnfOrmig. Die Deck-uml Vorsp自lzesind beide glatt" gl邑nzend.
目chwarzg自白色reift，erscheinen infolgedes自由ngelblichgrau. Die Spelzfruchもist 
ziemlich sach， langlich elliptisch. Die K町yopsei白色 schwarzgefarbt， gelanzend 
und ellipもi自ch. Die Rucken白eitei白色 konvex und mit grosem Embryo versehen. 
welcher sich von der Basi白 biszur Mi悦eder Frucht erstreckt und gewolbもist.
Die Bauch目eited白，rKaryopse ist s白chund an der B制 i白 miteinem ellipti自chen
Nabel versehen.士DieSpelzfrucht ist 1.65-1.75 mm lang， 0.8--0.9 mm breiもund
O.65-0.8mm dick und die Karyopse 1.25-1.5mm lang， O.75-0.85mm breiもund
0.5ふ--0.7mm dick. 
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5. 砂ntherismasangtunalis DULAC V町 . cili'ari's HONDA 
syn. Panti:um sanguinale var. ctliare DOELL. 
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D島田 Ahrchen ist einblutig. E自 ist mit weiBlichen， La.ngen und weichen 
Ha.ren dicht bedeckt und sieht白ehreigena.rt.ig a.us. Es gibもd町a.ndrei Hull-
spelze. DieRe白indgraulich bra.un gefarbt. Die unもersもeHull嗣pelzei前日ehrkle泊，
und hat dreieckige Gest.alt. Die obere Hull自pelzeist halb白ola.ng wie da.8 
λhrchen， klein， lanzettfonnig mit drei dicken Nerven verRehen. Die白eNerven 
自indga.nz dicht miもla.ngen，weiBlichen H岨 renbesta.nden. Die dri悦eHullspelze 
is七白pind白lformig，groB， funfnervig und miもla.ngenverwirrten Ha.ren bedeckt. 
Innerha.lb der driもtenHull自pelzebefilldet， sich ein kleine自 weiBe日 Schuppchen.
D関与 undVOl'spelze sind gelblichbra.un; die Deck自pelzeおも日pindel・kahnformig
c 
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Fig.6. 争政尚棚 sangflinali.sDULAC var. cilit同日ONDA.
A， B. . Ahrchen (Scheinfrl1cht)， a. Un旬reHullepelze， b. Ohere Hil日lpelze，
c・Drit旬 Hilspelze， d. Deck目pelze. C， D・ Spelzfrl1d凶， e・Vor圃pelze.
E， F. . Karyopse， h. Nabel， em. F.mbryo. (x 22) 
und dreinervig; die Vorspelze flo.ch. Die Spelzfrucht i自色 a.uf der Ba.uch自eite
sa.ch， a.uf der Ruckenseite da.gegen spindelformig. Die Ka.ryopse ist ha.lb-
durch日ichtig，hellgelblich， ziemlich pla.t und langlich eiformig. Ihre Rucksei旬
ist konvex und mit gelblichweiBem Embryo versehen. Die自erEmbryo ist ha.lb 80 
lang wie die Fruchも"und eiformig. Die Ka.ryopse ist a.uf der Ba.uchseiぬ pla.tも
und mit einem自llipti自chen，violett gefarbぬmNabel ve悶ehen. Die Spelzfruchも
おも 3.0-3.6mm la.ng， 0.9-1.1mffi breiもund0.5ー 0.8nun dick; die Ka.ryopse 
i前 2.0-2.3mmla.ng， 0.7-0.8mm breiもundO.←-0.5 mm dick. 
6. Isackne globosa O. KUNTZ syn. Isackne australis R. BR. 
D凪 Ahrchenist eifonnig und mit zwei dunnhautigen， eiformigen und viole凶
gef:晶rbtenHullspe1zen versehen. Innerha.lb der Hullsp白lzebefinden自ichzwei 
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halbkugelige Spelzfruchte， von denen jede fur自ichmiもeinerDeck-und Vorspelze 
umhullもist. Die eine Fruぬも davoni白も gutentwickelt， wahrend die andere 
meisten自 taubi自t. Es kommt oft auch vor， das die Fruchte beide taub sind. 
Die Deckspelze i自tlangs halbiert euormig， und die Vor自pelzeebenfall自eiformig，
dabei s.ach. Die Deck白pelzeverdeckt die V or自pelze. Deck・undVor自pelze自ind
beide grau. Die Karyop開 wirdvon der Deck-und VorspelZe dicht ver自chlo飽en.
Die Spelzfrucht lost sich leicht von den Hullspelzen. Diese sind violett gefarbt 
und langs halbiert ellipti自ch. Zwei Hullspelzen自indrauh und mit je日ieben
dicken Nerven vel'Rehen. Deck-und Vorspelze自indglatt， hart und haarlo自・ Die 
Spelzfrucht ist 1.5ー 1.7mmlang， 1.0-ー1.1mm breit und 0.6 mm dick. 
c 
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Fig. 6. Isachne globosa O. KUNTZ. 
A. • .AhTchen. B・・Spe)zfrl1ch丸innenSeite. C.. R日巴kl'eiもe.
a' Un鈴Te Hull四pe)ze， b . Obere H白IIApe)ze， c . Deck日pelze，
d・VOT田pe)ze，e' Spe)zfrl1chも. (x 38) 
7. Echinochloa crusgalli subsp. submutica var. typica HONDA. 
Da自Ahrchenist einblutig， gros， dick， eiformig， die Ruck自由itehochgewolbt， 
die Bauch自eites.ach， graulichbl'aun und unbegrannt. E円i自tmit drei Hullspelzen， 
einer dunnen Haut und einer Deck-und Vorspelze ver自ehen. Die Unter自te
Hull自pelzeist自ehrkurz， klein，日pitzund weist kaum ein Drittel der Lange der 
Fruchte a.uf. Die zweite Hull自pelzeist eben自olang wie die Fruchte，自pitzund 
kahnformig. Die dritte Hullspelze ist 1I.ach， etwas la.nger als die zweite und 
4mal自olang白.lsdie el'ste Hullspelze， dabei spitz und spindelformig. Dies& 
Hullspelzen sind meistens graulichbra.un aber etwas in自violetもhinuberschillernd
und hauもig. Die unterste Hull日pelzei白色dreinervig，die zweit自白owiedie dritte da.-
gegen funfnervig. Diese Hullspelzen自indfein lang自gestreut，kurz und weislich 
beh岨r丸山rdie zweite und die dritte Hullsp白lzesind an. den Randnerven be回
目onderslang， dabei日teifund ebenfalls weislich beh拙 rt. lnnerhalb der dri伽 n
Hullspelze befindet sich eine breiぬ aberdunne weisliche Haut， welche der Vor-
spe1ze. der zweiten Blu te (mannlich) en旬prichも. Die dritte Hull自pelzevertri抗
die Deckspelze der mannlichen Blute. Die Deckspelze ist kahnformig， die 
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Vorspelze dagegen sach und di自 Farbeder beiden Spelzen gelblichweis bis 
grau;自ie白indgla.nzelld und fein g制 treifιDieDecksp白lzeist drein自rvig. Die 
Kacyopse ist kurz elliptisch， glasig， graulichbraun und ziemlich sach. und ihre 
R位cks自itehochgewolbt und mit dem Embryo versehen. Dieser Embryo ist gros， 
elliptisch， graulichbraun und 3/4 80 lang wi自 dieFrucht. Die Bauchseit.e der 
Karyop日eist sach; an der B朗 isderselb自nbefindet自ichder Nabel， welcher 
kl-eisformig， verもieftund schwa.rzbraun gefa.rbもist. D幽Ahrchenist 2.8 mm lang， 
1.6 mm breit， die Spelzfrucht 2.4 (2.0-2.8) mm la.ng， 1.各一1.5mmbreit， 0.7-1.0mm 
dick， di自Ka.ryop白e1.4-1.8 mm la.ng， 1.0-1 3 mm breit， und 0.5-0.7 mm dick. 
A B C D 
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Fig. 7. EcMnoc~oa cru司fnlli1I11hRP， submu伽 V8r.I，Y.〆'caHONDA. 
A，B・・五hrchen(Scheinfruch色). C， D・1開b:frlcht. E. . D日nneHallt. (x 22) 
F，G. . Karyop目e.(x 33) a . ErR旬 Hullspelze，b・ZweiHullapelze， c. Dritもe
Hullspelze. d. Dunne H削色， e. D割、kapelze， f・Vor目E噌Ize， em . F.mbryo， 
h・Nabel.
も. Clzattoc/uoa viridis SCRIBN. v抵 .gtnuina HONDA 
時n.Seta，バaviridis B弘，UV.
D制A.hrchenist einblutig. uud o.U der Ba.sis mit drei bi自 ungef.晶hrzehn 
Hullbor・stenumkleid仇 Die Borsten 圃泊dgelblichweis， geza.hnt und 3-4 ma.l 
船 la.ngwie die Fruchte. Drei Hullspelze， ein Schuppchen und eine Deck-und 
Vorspelze verochliesen die Ka.ryop自由・ Die unterste Hull白pelzei自tklein， dreieckig 
und hat nur 1/3 der Lange der Fruchte. Die obere und die dritte Hullspelze 
bedecken die ga回 enFlache der Fruchte. Innerh畠.lbder dritten Hull自pelzebe-
findet自ichein weislich伺， klein倒 unddunnhautigeo Schuppchen. Die dritte 
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Hull自pelzeund das SchUppchen entspr郎 hender Deck・undVor自pelzeder mann・
lichen Blut.e Die Deckspelze liegt innerhalb der oberen Hullsp白lzeund verhuUt 
die VorspeJze. Die Hull日pelze自由lbstist dunnh邑utigund weislich oder graulich 
gefa.rbt. Die untersもeHullspelze ist dreinervig， die obere HuJlspelze und die 
dritte Hullspelze funfnervig. Deck-und Vorspelze自indweis bis bra.un. Die 
Deckspelze ist dreinervig， die Vorspelze zweinervig und auf der ganzen Flache 
durch Querreihen mit Kie回 lhockernfein punktiert. Die Ka.ryopse ist e1lipti回 h，
aber ziemlich flach， ha.lbdurchsichtig， a.uf der ganzen Flache gla此， und die 
b 
A B C 
e 
D F G 
Fig. 8. CluutOC/uM viriais ScR(}¥N. ¥'ar. g開 uinaH.INDA. 
A，R・・Scheinfrucht，a. Untere H日IIspelze，b . Ohere H日IIspelze，
c . Dritte Hilllspelze， d..Deck内pelze，e. VOl'8pelze， f・Schuppchen.
E， F. . Karyopse， em. Embryo， h. Nabel. G.. H日lborste.
(x3) 
Ruckenseite fast halbkugelig und mit dem Embryo versehen. Dieser Embryo 
M 自ehrgros， er erstreckt自ichzu 3/5 der L知geder Fl'ucht; er hat langlich-
eiformige Gestalt und seine Farbe ist gelb. Die Ball巴hseiteder Karyop自ei帥
sach， inder Mitぬ istsie etw幽 vertieft. Der Nabel ist la.nglichelliptisch， hell-
bra.un. Die Spelzfrucht i自も 1.8(1.7-2劫mmla.ng， 0.9 (0.75--1.0) mm breit， und 
O.ふー 0.7nun dick， die Karyopse 1.2ー 1.4mm la.ng， 0.7--0.9 mm breit und 0.4-
0.5mm dick. 
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9. Cltaetocluoa lutescens STUNTZ. var. gmuina HONDA 
oyn. Setaria glauca BEAUV. 
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Da.s A.hrchen ist elliptiscb und mit 6-12 Hullborsten versehen. Letztere 
sind steif， gelb ulld zwe泊1al80 lang a18 das Ahrchen. Drei Hullspelzen， eine 
dunne Haut und eine Deck-und Vorspelze verhullen die Karyopse. Die unterste 
A 伽 1dYB
Fig. 9. Cluu(oc!doa lu(uct附8TL'NTZ
var. g抑制inaHONDA. 
e A， B. . Ahrchen (8cheinfrucht) 
C，D・ SpeJzfrnchも
E. . Dlinne Hant 
園監:;<，. ::~~骨量 D F. . Qncr!lChniはdesAhrchens 
(x 13) 
G， H. . Karyopse. (x 26) 
a. . UnもereH ullspelze 
b. . Obere Hu1l8pelze 
c. . Dritte Hullspelze 
d・・Deckepelze
E 回目~~11f1:沼 'YI-"i.;-::.:;::c~ _，':.r" F e. . Vorl!pel7，e 
f. . Diinne Ha川 (VoJ'!!pelze
der mannJichen Bluぬ)
g' . ttberre前 desStamens 
h. . Nahel 
em. . Embryo 
H 
Hullspelze ist klein， nicht einml¥l halb 80 1岨 gwie die Frucht. Die obere Hull-
圃ipelzeist auch klein， dabei doch etw闘 grosera18 die untemte Hul1spelze， sle 
bat die Hiilfte der Fruchtliinge. Die driも旬Hu1l8pelzeisもgros，und bei ihr deck色
白ichdie Lange gerade miもderder Fruchte. Die自eHullopelzen 8ind alle grau-
weiβliche Haute; die unもerstedemelben ist dreinervig， die obere sowie die driもte
funfnervig. Die Deckspelze beftndet日icbinnerhalb der oberen Hullspelze. 
Wegen der Kurze der zweiten Hullspelze i自tdie obere Half凶 derDeckspelze 
unbedeckt. Die V orspelze i白色 mit der dri七もenHullspelze ganz verscbl伺 sen.
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Zwi自chender VOnlpelze uud der dritten Hullspelze befindet sich eine bra.un 
gefarbte dunn白 Ho.ut，welche der Vorspelze der m晶nnlichenBlute自ntoprichι
Die clunne Ho.ut ist breit uud verschliest die Vorspelze. Deck-und Vorspelze 
ba.ben eine gelblicbweis gefarbte Ha.ut，日iesind un自benund haben kein自 Nerven.
Die Ka.ryop同 istha.lbkugelig oder kurzeqiptiscb und hellgraulicb gefarbt. 日e
Ober1laclle der Frucbte ist uneben. Die Spiもzeder Fruchte ist etw朗自chwa.rz
gefarbt， die Rucken同 itederselben kllgelig gewOlb七. Der Ernbryo i自も langlich-
eiformig und 2/3 rna.l so la.ng wie die Fruchtム SeineBa.uch日eit白 i自t1Ia.ch， a.ber in 
der Mitte etwa.s vertieft. Der Nl1.bel i自もelliptisch，violettbra.un und ha.t ein Vi自rtel
der Lange rler Frucht. Die Spelzfruchもi悦 3.1(2.9-3.2) mrn la.ng， 1.9-2.1 rnm 
breit， 1.2ー 1.41J1n1dick; Ka.ryopse 1.9-2.1 nun lang， 1.2-1.6 mm breit und 
0.8 rnrn dick. 
10. C加ttoc/uoaviridis var. puヴurascmsHONDA 
syn. Stlan'a viridis var. puゅu，ascensMAXIM. 
Die Hullborsten d伺 Ahrchenssincl la.ng， hellviolett gef晶rbtund geza.h叫.
Drei Hullspelzen， ein Schuppch白nund j自白ineDeck-und Vorspelze v自rscbliesen
die Ka.l'yopse. Die un句rsteHullspelze ist klein und kurzelliptiscb. dunnbautig， 
dreinervig und hellviolett gef晶rbt. Die ob白reHullspelze befindeもsichl1.uf der 
Ruckseile der Fru巴hte;sie ist eiformig dUllnh邑utig，und sChtn自rvig. Die dritte 
d 
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Fig. 10. CnMloclU伺 viridisvar. tuワmrasuIUHONDA. 
A.B・ λhrchen(Scheinfrllcht)， a・UntereHull8戸Ize. b . Obere 
H白1日pelze，c. Dritte H白lI!1pelze，d・Deckspelze. C. D・ Spelz・
frl1chら e. Vorspelze. f・Schilppch叩 E.. Karyopse. em. Em. 
bryo. (x20) 
Hullspelze ist eiformig. dunnbauもig，funfnervig und rollt sich nsCh ruckwarω. 
Innerha.lb der driもtenH込llspelzebefindet sich ein dunnes. klein制.lanzettformig倒
Schuppchen. Die dri伽 Hullspelzeund d鍋 Sch込ppcben自n匂pr凹hen正1erDeck・
bezw. Vorspelze der rni.nnlich白nBlut.e Deck-und Vorspelze sind dick， h町、
viol凶tund glanzend. Di自Deckspe]zeist gros， halbeifonnig， und roll七自ichnach 
innen， die Vorspelze dagegen 1Iach. 
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Di白 Ka.ryop目白 ist graulich g白farbも， 1ia.ch， eiformig und a.uf der Ruck白eite
miもeinemgrosen Embryo versehen. Die Spelzfruchもistbei den grosen Kornern 
2.9 mm la.ng， 1.4-ー1.5mm breit und 0.9 mm dick und bei den kleinen 1.8 mm la.ng， 
1.2mm breiもund0.7 mm dick. 
U. Ptnni・nsttumpuゆurascI創 MAKINOsyn. P. japonit:um TRIN. 
Die Hullborsten des Abrch回目白inddunkelviolett， geza.hnt und viel langer 
81s d個 Ahrchen. Die drei H也llspelzen，sowie Deck-und Vorspelze sind a.le 
dunnhautig， schwa.rzviolett und verhullen die Ka.ryopse. Die unterste HullspeIze 
ist sehr klein und ha.lbkugelig， die obere巴a..l/2白ola.ng wie die Fruchも， euormig， 
spitz und vier-bi白funfnervig，die dritte H也llspelzeka.hnformig， spitz und neun-
nervig. Die Deckspelze ist ebenf叫Iska.hnformig llnd白pitzig，da.bei sech8-bis 
A B C D 
Fig. 1. Ptnninutum T岬-pur.田 emlMAKINO. 
A. . Hiillbor自旬nundλh陀hen.B. . Ahrchen (Scheinfrllcht). (x 13) 
C，D. . Karyop自e. (x20) a. H自IIborsten， b・ObereHullspelze， 
c' Deckspelze， g' Gritfeluberrest， e. Embryo， h. NabeI. 
siebennervig und rollt sich na.ch innen・Die Vorspelze ist la.nz叫ぽormig，spi匂ig
und zweinervig. Die K町yopselost由ichleicht von der Umhullung. Sieおも
elliptisch und tr量制 einenlangen Gri貸白lre凶. Die Fa.rbe der Fruchte geht ins 
gr邑uliche;die自白lbensind fein gestreifι Der Embryo ist gros， ha.lb-80 la.ng wie 
die Frucht， elliptisch und befindet sich a.uf der Ruckseite der Fruchもe. Am 
Grunde cler Ba.uchsei胎 undan der Ba.si8 befinde七日ichder Na.bel. Die Spelz・
fruchもおも 6.2-7.0nun la.ng， 1.5-1.8 mm breit und 1.1ー 1.4mm dick; Ka.ryopse 
3.0 (2.6--3.3) mm (ohne Griffeluberr倒.)la.ng， 1.3-1.6 mm breit und 0.9ー 1.2mm
dick; Hullbor前en2.2 (1.7-2.ηcm lang. 
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12. FJeusine indica GAERTN. 
Da自 Ahrchenist drei bis funfblutig. Di白 Spelzfruchtist gelblichweiβ， 
dreika.ntig-自pindelfOrmigund mit einem Stielchen versehen. Deck-und Vor-
自pelzesind ungleich lang. Die Decksp白lzeist gros， und mit starkem Kiel 
versehen. Die Vorspelze ist zweikantig und an der Basis mit einem Stielchen 
versehen， deren Liing自 1/5c1erjenigen d伺 Ahrchensbetragt. Diese日λhrcheni白色
zylindriscb. Deck・undVorspelze sind gelblichweis， hautig， und nur a.uf den 
Nerven derselben stehell klein白 Borsten. Die Ka.ryopse ist langlichelliptisch 
強勉勉
A B C D E F 
Fig. 12. EINUIN indica GAERTN. 
A，B・ Spelzfruchも" a. Deck目pelze， b . VorsI田Iz向 日・Stielcher】.
C， D. . Karyopse， d. Frllch旬chale. E， F. . Samen， e. Embryo. 
h. Nabel. (x26) 
und ha.t eine weisliche， dunne Fruchtschale. Der Same ist dunkelrotlichbraun. 
glanzend aber runzlig. Bekanntlich ist hier die Fruchtschale印刷lenderweise
nicht mit der Samen自cha.leverwnchsen. Weicht man die Fruchtkorner in WaBBer 
ein，自oIOsen自ichbeide darum leicht von einander. An der Rucksei七eund an 
der B朗 i自 liegtder E凶bryound an der Basis der Bauch自eiteder Na.bel. Di& 
Karyop自e1邑品目ichdurch ibre chara.kteristischen Merkmale leicht erkennen. 
Die Spelzfruchもist2.5 (2.1-2.8) mm lang， 0.7-0.9 mm br白iもund0.6--0.7 mm dick. 
Karyopse ist 1.2-1.4 mm lang. 0.6-0.8 mm breit und 0.5-0.6 mm dick. 
13. Leptochloa chinensis NE回.
Dasλhrchen i目もvierbi日目。chsblutig. Die Spehrlruchもistsehr klein， spindel-
formig， braun gefarbt und Dlit Deck・undVorspelze versehen. An der B朗 is
der Vorspelze b自負nd的自ichein Stielcben， welches 1/3自olang ist， wie die Spelz・
frucht. Die Deck自pelzeist langer 81白 dieV orspelz自， kahnformig mit einem 
starken Kiel und zwei Nerven versehen. Die Vorspelze ist zweinervig. Deck-
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und Vorspelze sind hautig， hellbra.un g自farbtund kurz o.ber weislich beho.rt， 
vor o.llem自inddie Nerven dicht mit Ho.ren be自tanden. Die K町yopseisもlang-
lichellipもi自ch，eもW帥 so.ch，bro.un gefal'bt und ho.t grose Ahnlichkeit miもWeizen.
Die Rucksei旬 i白色 gewolb七und mit einem Embryo versehen， der ho.lb BO lang ist 
wie die Fruchι Die Bauch自eiteist fla巴hund o.n d白rBo.siB der自由lbenlieg七der 
No.bel. Die Spelzfruchもist1.2-1.5mm 1ang， 0.5ー 0.6mm breit， und 0.4ー 0.6mm
dick; Ka.ryops白i叫 0.7-O.9mmlo.ng， 0.3-0.5mm breiもund0.3-0.4 mm dick. 
A B C D 
Fig.13. upt町 1uoacMnJ!.即i.rNEE8. 
A，B・ Spelzfrl1cht. C， D. . Karyop陶 a.I>eck自pelze，
b. Vorspelze， e. Embryo， h. Nabel， 8・Stielchen. ( x 42)
14. Sporo!Jorus elongatus R. BR. 
D闘Abrchenist einblutig. Wenn die F討ichtereif sind， offnen日ichdie 
Hull自pelzensowie die Deck-und Vorsp自lz自， und die obere Halfもeder Ka.ryopsi日
ist da.nn unbedeckt. Die unters旬白owiedie obere Hullspelze白inddurchsichtig， 
klein， ungleich lang; do.bei ist die unters回 Hullspelzekurzer o.ls die obere. 
態。
c 
殴
A B 
Fig. 14. Sporobonu e/ong.訓 sR. BR. 
ムB・・孟hrchen(Scheinfrucht)， a. Un色ereH日])s1咽lze，b・ObereHiillspelz自，
c. Deck伺pelze， d. Vorspelze， f. Karyopse， f' . Fruchtschale， s. Samen. 
C，D・・Sarnen，e. Embryo. (x 26) 
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Die Hullspelzen fallen sehr leicht ab. Deck-und Yorspelze sind undurchsichtig， 
gros und die Deckspelze langer als die Vorspelze. Die KaryopFle ist etw幽 sach，
umgekehrt kurzellipti回 h，dunkelbraun und an der Basis mit d白mEmbryo ver，・
自由hen. Die Samen sind mit einer dunnen Haut， die die Fruchtschale clarstellt， 
locker verschlossen. Wenn die Samen reif自ind，treten 8i自自由hrleicht aus der 
Schale aus. Sie sind 0.9mm lang， 0.6mm breit und O.4mm dick. 
15. Eragrostis Niwa/tokori HONDA syn. E. pi!oca STEUD. 
Das Ahrchen ist o-ー7blutig und an d自rBasis mit einem Paar von Hull-
spelzen versehen. Die Spelzfruch旬日indetwa spindelformig und weis， an der 
Spitze aber viol自制;gefarbt. Deck-und Yorspelze sind ungleich lang， di自Deck-
日pelzei自tgroβ， kahnformig， gekielt， weis und violeもtgefal'bt. Die Yorspelze i8t 
zweinervig， Kiel und Nerven自indgezahnt. Deck-und Vorspelze sind dunn-
d 
C 
A B C D E 
Fig. 16. EroK'os，必 Niu岬"oko，ぜHONDA.
A， B. . Archen. (x26) a. U.出向 Hil!凹Ize，h・ObereHfillspelze. 
C，D，E・ 8戸Izfrucht.(x 42) c. Decks戸lze，d. Vors伊 Ize. F.. 
Karypse. (x42) e. Embryo， h. Nabel. 
hautig. Die Karyop自由 istsach und elliptisch， dunkelbrann， gl邑田end，die Ne也-
grube deutlich sichもbar，d自rEmbryob白血ndetsich an der Basis der Ruck自由iteund 
ist halb白olang wie die Karyopse. Das Keimende iFlt自pitzund daran befi.ndet. 
sich der Nabel. Die Spelzfrucht ist 1.3 (1.1-1.6) mm lang， 0.3-0.5 mm breit， 
0.2-0.3 mm dick; die Karyop8e ist 0.5-0.7 mm la.ng， 0.25-0.45 mm breit und 
0.1ふー 0.25mm dick. 
